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Форум-театр – це  методика, яка  ще мало поширена в Україні, 
хоча її давно і ефективно використовують в половині країн світу як 
засіб зробити суспільство щасливішим; як спосіб відкриття самого 
себе та інших, визначення та вираження наших бажань; як засіб зміни 
обставин, що завдають нещастя і біль, і засіб посилення того, що при-
носить світ. Форум-театр є мовою, яка допомагає зрозуміти й розвину-
ти емоційні сфери свідомості (емоційний розум) і виробити креатив-
ний підхід до позитивного вирішення проблем. 
Форум-театр – творчий метод, безпосередньо пов'язаний з теат-
ром. Сфера його використання обширна: від профілактики молодіжної 
злочинності до екологічної тематики. Цей інноваційний виховний за-
сіб може бути коротко описаний як засіб створення вистав на основі 
персонального досвіду конкретної людини і його соціального світо-
гляду. У форум-театрі ідея постановки не базується на підставі книги 
або сценарію, а створюється при взаємодії акторів і глядачів, навіть 
якщо театральна група грає спектакль, який відрепетируваний, фор-
мують зміст вистави і розвивають тему самі глядачі. 
Темами вистав форум-театру можуть бути самі різні проблеми су-
спільства: відносини між членами сім'ї, співробітниками, представни-
ками різних націй, культур, релігій, проблеми ВІЛ-інфікованих, людей 
з обмеженими можливостями, питання, що стосуються здорового спо-
собу життя, наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми і т.д. 
Бажаним результатом форум-театру для вирішення проблем може 
бути  придбання пригніченою людиною навичок безпечної поведінки 
та прийняття найбільш вдалих рішень для протидії пригнічення, або 
надання корисної для пригнобленої людини інформації (правової, ме-
дичної тощо) і передачі їй досвіду . 
Студенти Харківського гуманітарно-педагогічного інституту вже 
третій рік активно використовують цей виховний засіб у волонтерській 
діяльності. Перед ними стоять певні завдання та шляхи їх розв’язання, 
наприклад: попередження потрапляння людини в проблемні ситуації 
та моделювання можливих шляхів виходу із цієї ситуації, в якій опи-
нилася пригноблена людина – через надання їй інформації та набуття 
навичок вирішення проблеми, з використанням досвіду інших людей і 
з підключенням можливостей власного емоційного інтелекту. 
Працюючи з групою пригніченених людей, ми ставимо за мету  
допомогти цим людям знайти вихід з важкого положення, побачити 
нові шляхи вирішення проблеми. 
Отже, завдання форум-театру залежать від цільової групи учасни-
ків, з якою ми працюємо в даний момент та від завдання, яке постав-
лене перед конкретним заходом,  для якого обирають техніку прове-
дення форум-театру: використання форум-театру, як метод спільного 
пошуку шляхів вирішення негативних явищ у суспільстві; залучення 
аудиторії до спільної співпраці з метою подолання соціальних про-
блем. 
Форум-театр, як інтерактивна форма роботи, яку використовують 
для роботи з різними категоріями населення, техніка якої може бути 
застосована в різних ситуаціях з різною метою.  
Запропоновані заходи дають змогу допомогти одній конкретній 
людині – ВІЛ-інфікованому, людині з обмеженими можливостями, 
наркоманові, або змінити погляд суспільства на проблему, поведінку 
членів суспільства по відношенню до пригніченої людини. 
Умови, за яких очікують результат від запровадженого проекту: 
оптимальна кількість волонтерів, які залучені до акції; цікаво проду-
мана сценарна робота з використанням наглядних матеріалів; можли-
вість глядачів змінити або знайти шляхи вирішення даної проблеми. 
Результатом даного проекту є  допомога в отриманні нового досвіду 
для вирішення проблеми, яка постала перед людиною, знайти спільний 
шлях її вирішення. 
 
